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ANALISIS EFEK KEBIJAKAN MONETER TERHADAP SEKTOR 
INDUSTRI PENGOLAHAN BESAR DAN SEDANG DI INDONESIA 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap 
sektor industri pengolahan besar dan sedang di Indonesia. Metode analisis yang 
digunakan adalah data time series, dengan alat analisis regresi Ordinary Least 
Square (OLS). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, investasi. Hasil penelitian 
memperlihatkan bahwa investasi yang berpengaruh terhadap sektor industri 
pengolahan besar dan sedang. Sedangkan jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi 
tidak berpengaruh terhadap sektor industri pengolahan besar dan sedang. 
Kata Kunci:  JUB, Suku Bunga, Investasi, Inflasi, Industri besar dan sedang, 
OLS 
ABSTRACT 
This study This study aims to analyze the effect of monetary policy on the large and 
medium manufacturing sector in Indonesia. The analytical method used is time 
series data, with regression analysis tool Ordinary Least Square (OLS). The 
independent variables used in this study are the money supply, interest rates, 
inflation, investment. The results of the study show that the investment that affects 
the manufacturing sector is large and medium. Meanwhile, the money supply, 
interest rates and inflation have no effect on the large and medium manufacturing 
sectors. 
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